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 In real life as in the activities that language 
learners and teachers undertake, the many powerful 
tools now available allow networked 
communication and sharing of information. The 
theme of the EUROCALL 2010 international 
conference was titled Languages, Cultures and 
Virtual Communities on this theme of networked 
structures and virtual communities in computer-
assisted language learning. This placed the 
emphasis on relationships – structures and 
communities connected by languages and cultures 
and functioning on a cooperative basis. 
This volume brings together a summary of the 
round table along with 45 individual contributions 
(in English or French) which were blind reviewed 
by the EUROCALL 2010 scientific committee (see 
appendix). Particularly welcome were proposals 
addressing new trends associated with technologies 
Dans la vie réelle comme dans les activités des 
apprenants et des enseignants de langues, la 
multiplicité et la puissance des outils disponibles 
permettent la communication et le partage 
d’informations en réseaux. Le congrès 
EUROCALL 2010 s’intitulait Les Langues, les 
Cultures et les Communautés Virtuelles sur ce 
thème des structures en réseaux et les 
communautés virtuelles dans l’apprentissage des 
langues / cultures médiatisé par les TIC. L’accent a 
ainsi été mis sur les relations – structures et 
communautés reliées par les langues et les cultures 
et fonctionnant sur des bases coopératives. 
Le présent ouvrage réunit le compte-rendu de la 
Table Ronde et 45 contributions (en français ou en 
anglais) retenues à l’aveugle par le comité 
scientifique d’EUROCALL 2010 (voir annexe). 
Ont été particulièrement considérées les 
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that aim to incorporate networked structures and 
virtual communities in language learning. 
Proposals focusing on topics related to this area of 
research, development and practice were also 
considered, especially those dealing with 
innovative uses of established or leading-edge 
technologies. 
The sub-themes underpinning the current topics 
of interest and concern in this area include:  
• Learner communities, the web and corpora; 
• Distance learning, collaborative learning and 
mobile learning; 
• Managing multimedia environments; 
• Assessment, feedback and guidance in schools 
and universities; 
• Corpora: compiling, sorting and studying 
corpora that integrate online communication; 
• Intercultural competence and language learning; 
• Online multimodal communication and 
language learning; 
• Research methodologies; 
• Virtual worlds; 
• Formal and informal language learning; 
• Networked language learning in adult education; 
• Building international or regional partnerships 
for networked language learning; 
• New language learning communities; 
• Pedagogical changes relating to ICT integration; 
• Innovative e-learning solutions for languages. 
The European Association for Computer 
Assisted Language Learning (EUROCALL) is an 
association of language teaching professionals 
from Europe and world-wide (33 countries are 
represented), which aims to promote innovative 
research, development and practice in the area of 
Information and Communication Technology (ICT) 
– Computer Assisted Language Learning (CALL) 
and Technology Enhanced Language Learning 
(TELL) in education and training.  
EUROCALL 2010 was organised by the 
universities of Bordeaux 1, 2, 3, and 4 and 
coordinated by the IUFM (University of Bordeaux 
4) in September 2010. The conference received 
scientific support from ALSIC (Apprentissage des 
Langues et Systèmes d’Information et de 
contributions portant sur les nouvelles tendances 
liées aux technologies visant à intégrer les 
structures en réseaux et les communautés virtuelles
dans l’apprentissage des langues. Les 
questionnements relatifs à d’autres aspects de ce 
domaine de recherche, de développement et de 
pratiques ont également été retenus, notamment 
ceux qui traitent des usages innovants des 
technologies établies ou de dernière génération. 
Les sous-thèmes qui structurent les intérêts et 
les préoccupations actuelles dans ce domaine sont 
les suivants : 
• Les communautés d’apprenants, le web et les 
corpus ; 
• L’apprentissage à distance, l’apprentissage 
collaboratif, l’apprentissage mobile ; 
• La gestion d’environnements multimédias ; 
• L’évaluation, la rétroaction et le guidage à 
l’école et à l’université ; 
• Les corpus : recueil, tri et étude de corpus 
intégrant la communication en ligne ; 
• La compétence interculturelle et l’apprentissage 
des langues ; 
• La communication multimodale en ligne et 
l’apprentissage des langues ; 
• Les méthodologies de recherche ; 
• Les mondes virtuels ; 
• L’apprentissage formel et informel ; 
• L’apprentissage des langues en réseaux dans la 
formation des adultes ; 
• La construction de partenariats internationaux 
ou régionaux pour l’apprentissage en réseau ; 
• Les nouvelles communautés d’apprentissage ; 
• Les changements pédagogiques liés à 
l’intégration des TIC ; 
• Les solutions innovantes d’apprentissage à 
distance. 
Rappelons qu’EUROCALL (European 
Association for Computer Assisted Language 
Learning) est une organisation professionnelle 
visant à promouvoir la recherche, le 
développement et les pratiques innovants dans le 
domaine de l’apprentissage des langues médiatisé 
par les Technologies de l’information et de la 
communication (TIC) – Computer Assisted 
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Communication: http://alsic.revues.org/) and 
ACEDLE (Association des Chercheurs et 
d’Enseignants en Didactique des Langues 
Etrangères: http://acedle.org/), two research 
associations involved in ICT and language 
teaching. This volume was produced with the 
support of the DGLFLF (Délégation Générale à la 
Langue Française et aux Langues de France: 
http://www.dglf.culture.gouv.fr/) – Ministry of 
Culture (France), represented by Pierre Janin. We 
would like to express our thanks to them for their 
help in spreading EUROCALL’s ideas throughout 
Europe. 
Inevitably it isn’t possible to list individually all 
those who contributed to the conference or to this 
volume in one way or another. We must however 
mention Claudia Boursier and Camille Horsey 
(IUFM d’Aquitaine – Université Bordeaux 4). Our 
special thanks go to Cornelia Comsa, our librarian 
at the ATILF (Crapel building), and to Joanna 
Ovadia-Bruno, who both contributed substantially 
to the production of this volume.  
Language Learning (CALL), Technology Enhanced 
Language Learning (TELL) – dans l’éducation et la 
formation. Elle recouvre à ce jour 33 pays en 
Europe et dans le monde. 
Le congrès EUROCALL 2010, organisé par les 
universités de Bordeaux 1, 2, 3 et 4 et piloté par 
l’IUFM, École interne de l’Université Bordeaux 4 
s’est tenu en septembre 2010. La manifestation a 
reçu le soutien scientifique d’ALSIC 
(Apprentissage des langues et systèmes 
d’information et de communication: 
http://alsic.revues.org/) et de l’Acedle (Association 
des chercheurs et d’enseignants en didactique des 
langues étrangères : http://acedle.org/), deux 
associations de chercheurs en didactique des 
langues et des TICE. Le présent ouvrage a été 
réalisé avec le soutien de la DGLFLF (Délégation 
générale à la langue française et aux langues de 
France: http://www.dglf.culture.gouv.fr/) du 
Ministère de la Culture en France, représentée par 
Pierre Janin. Nous les remercions de leur aide à la 
diffusion en Europe des idées véhiculées par 
l’association EUROCALL. 
Il est bien entendu impossible de citer 
individuellement tous ceux qui ont contribué d’une 
façon ou d’une autre à l’organisation du congrès ou 
à la préparation de ce volume. Nous devons 
mentionner Claudia Boursier et Camille Horsey de 
l’IUFM d’Aquitaine – Université Bordeaux 4. 
Nous tenons également à remercier Cornelia 
Comsa, bibliothécaire de l’ATILF (site Crapel) et 
Joanna Ovadia-Bruno qui ont contribué à la mise 
en forme de cet ouvrage.  
     
Appendix: EUROCALL 2010 scientific committee 
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Guy  Achard-Bayle: Université de Metz, France 
Christine Appel: Universitat Oberta de Catalunya, Spain 
David Barr: University of Ulster, UK 
Anne-Marie Barrault-Methy: Université Bordeaux 4, 
France 
Sue Birch: Université Victor Ségalen Bordeaux 2, 
France 
Françoise  Blin (Co-chair): Dublin City University, 
Ireland 
Jean-Francois Bourdet: Université du Mans, France 
Claire Bradin Siskin: Excelsior College, NY, USA 
Alain Cazade: Université Paris Dauphine, France 
Angela Chambers: University of Limerick, Ireland 
Thierry  Chanier (Co-chair): Université Clermont 2, 
France 
Chantal Charnet: Université Montpellier 3, France 
Jozef Colpaert: University of Antwerp, Belgium 
Graham Davies: Educational Software Consultant, 
Camsoft 
Robert Debski: Jagiellonian University in Krakow, 
Poland 
Françoise Demaizière: Alsic, France 
Christian Depover: Université de Mons-Hainaut, 
Belgium 
Marie-Christine Deyrich: IUFM, Université 
Montesquieu Bordeaux 4, France 
Robert Fischer: Southwest Texas State University, USA 
Anne-Laure Foucher: Université Clermont 2, France 
Jeannine Gerbault: Université Montaigne Bordeaux 3, 
France 
John Gillespie: University of Ulster, UK 
Ana  Gimeno-Sanz (Co-chair): Universidad Politéchnica 
de Valencia, Spain 
Muriel Grobois: IUFM, Université Paris 4 
Nicolas Guichon: Université Lyon 2, France 
Regine Hampel: The Open University, UK 
Françoise Haramboure: IUFM, Université Montesquieu 
Bordeaux 4, France 
Tony Harris: University of Granada, Spain 
Mirjam Hauck: The Open University, UK 
Trude Heift: Simon Fraser University, Canada 
Phil Hubbard: Stanford University, USA 
Andrea Kárpáti: Eötvös Loránd University, Budapest, 
Hungary 
Ton Koenraad: Hogeschool Utrecht University of 
Applied Sciences, The Netherlands 
Peter Liddell: University of Victoria, Canada 
Dominique  Macaire (Deputy chair): IUFM, Université 
Montesquieu Bordeaux 4, France / Université de 
Lorraine, Nancy, France 
Francois Mangenot: Université Stendhal Grenoble 3, 
France 
Pascal Marquet: Université Louis Pasteur Strasbourg, 
France 
Vera Menezes: Universidade Federal de Minas Gerais, 
Brazil 
Detmar Meurers: University of Tübingen, Germany 
Pascal Michelucci: Université de Toronto à Mississauga, 
Canada 
Liam Murray: University of Limerick, Ireland 
Jean-Paul Narcy-Combes: Université Paris 3, France 
Marie-Françoise Narcy-Combes: Université de Nantes, 
France 
Elke Nissen: Université Stendhal Grenoble 3, France
Robert O’Dowd: University of Leon, Spain 
Ana Oskoz: UMBC, USA 
Sue K. Otto: University of Iowa, USA 
Dana Paramskas: University of Guelph, Canada 
Henri Portine: Université Montaigne Bordeaux 3, France 
Maguy Pothier: Université Clermont 2, France 
Cécile Poussard: Université Montpellier 3, France 
Paul Sabatier: Laboratoire d’informatique de Marseille, 
CNRS, France 
Mat Schulze: University of Waterloo, Canada 
Lesley Shield: Freelance CALL Consultant, UK 
Claude Springer: Université de Provence, France 
Glenn Stockwell: Waseda University, Japan 
Peppi Taalas: University of Jyvaskyla, Finland 
Maija Tammelin: Helsinki School of Economics, 
Finland 
June Thompson: Editor, ReCALL 
Steven Thorne: Penn State University, USA 
André Tricot: IUFM, Université de Toulouse 2, France 
Maria-Luisa Villanueva Alfonso: Universitat Jaume, 
Castellón de la Plana, Spain 
Dominique Vinet: Université Montesquieu Bordeaux 4, 
France 
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